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alego  (określane mianem  rewolucji  jaśminowej)  stało  się  inspiracją dla arabskiej wiosny. od 
tego czasu Tunezja wprowadziła daleko idące demokratyczne reformy, co na Zachodzie spotka-
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brutalnie starały się  rozprawić z  ich  liderami [zob. szerzej Dziubiński 1994:  
320 i n.]. Kolejne lata również nie były wolne od prób spychania opozycji poza 
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